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ABSTRAK 
 
Penderita Typhoid berpotensi sebagai sumber penularan penyakit typhoid 
yang mempunyai gejala utama demam berkepanjangan, mual, muntah sehingga 
menyebabkan ketidakseimbangan Nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh. Survey 
menunjukkan di RSU Al-Islam H.M Mawardi Krian Sidoarjo pada tanggal 04 
sampai 09 Maret terdapat 2 penderita typhoid, tujuan penelitian adalah 
melaksanakan asuhan keperawatan pada penderita typhoid dengan masalah 
ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh . 
Desain penelitian adalah study kasus, populasi penelitian adalah pasien 
typhoid dengan masalah ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh 
besarnya sampel adalah 2 responden. Pengumpulan data menggunakan format 
pengkajian dan lembar observasi dengan cara wawancara pemeriksaan fisik. 
Sumber informasi adalah klien, keluarga dan perawat. 
Hasil penelitian menunjukkan setelah dilakukan Asuhan keperawatan 
dengan memberikan makanan sedikit tapi sering, memberikan managemen Nutrisi 
dan memotivasi klien untuk meningkatkan makan, selama 3 hari tujuan penelitian 
tercapai. Klien 1 maupun klien 2 menunjukkan peningkatan nafsu makan. 
Tindakan keperawatan pemberian makanan yang sudah dikonsulkan keahli 
gizi ,dan motivasi untuk terus meningkatkan makan, dapat mengatasi masalah 
ketidakseimbangan nurisi kurang dari kebutuhan tubuh. Hal tersebut dapat 
tercapai juga karena kedua klien kooperatif selama diberikan tindakan 
keperawatan dan termotivasi untuk meningkatkan makan. Tenaga medis dan 
keluarga hendaknya terus termotivasi klien untuk meningkatkan makan. 
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